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――諸アプス批判への反論の基本視点――（２）









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































シエテジェネラル（der Banque de la Soci-
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（５８）Lothar Gall, Der Bankier, Herman Josef
Abs−Eine Biographie, München２００４, S.７０
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Gall, Der Bankier, Herman Josef Abs−Eine
Biographie , München２００４, S.８４.
なお以上の株式所有と支配の構造は，






（７３）Lothar Gall, Der Bankier, Herman Josef
Abs−Eine Biographie, München２００４, S.８５.
（７４）以上，Ebenda , S.８５ff．
（７５）Ebenda , S.８７. ここで書かれた「疑惑の影








に－（３）」，『北 星 論 集』第４８巻 第２
号，２００９年３月，１０９～１１２ページ。
（７７）Harold James, The Deutsche Bank and the
Nazi Economic War Against the Jews−The





























The Banker H.J. Abs in the Nazi Era: The Viewpoints of Lothar Gall and
his Refutation of Abs Critics in his Biography of AbsPart 
Hironori YAMAGUCHI
The Book Der Bankier, Hermann Josef Abs−Eine Biographie by Lothar Gall, a historian of
the Johann WolfgangGoethe University in Frankfurt, was published in 2004. It was the
first book in Germany to describe the whole life and professional career of H.J. Abs, the
director of the Deutsche Bank including the period during the Nazi Era. In this book, Gall
refutes the critics of Aps, especially the criticisms of Harold James. This paper introduces
Galls description of Abs business and banking activities as the Chief of Foreign Affairs at
Deutsche Bank during the Nazi Era, and discusses the viewpoints of Galls refutations. This
paper also examines the discussion between Gall and James concerning the role of Aps in
the death of the director of the Bohemian Union Bank（BUB）. The author also expresses
his viewpoints concerning the existence or nonexistence of documents, and the managerial
responsibility of the headquarters of the Deutsche Bank.
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